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Le Centre national de la recherche scientifique et technologique et le FRSIT ont organisé, le 27 
mars 2008 à Ouagadougou, un atelier de lancement du projet "Analyse des systèmes 
d'innovation et renforcement des liens entre les acteurs au service du développement socio-




Construire un système d'innovation, chercher les voies et moyens d'établir une meilleure 
communication entre les différents acteurs, chercheurs, inventeurs / innovateurs, secteur privé et 
décideurs politiques. Ce sont là des objectifs poursuivis par le projet "Analyse des systèmes 
d'innovation et renforcement des liens entre les acteurs au service du développement socio-
économique au Burkina Faso". Ce projet a été lancé le 27 mars dernier, à Ouagadougou. C'était 
au cours d'un atelier organisé par le CNRST et le FRSIT/CRDI. 
 
Le projet vise un autre objectif qui est de donner des outils scientifiques permettant aux décideurs 
de prendre des décisions appropriées. Ce qui permettra de faciliter la circulation des 
connaissances entre les différents acteurs des systèmes d'innovation et leur utilisation optimale 
pour produire les biens et services utiles aux populations. Pour atteindre les objectifs du projet, 
les participants à cet atelier devront mieux connaître les acteurs principaux du système 
d'innovation au Burkina et préciser leurs besoins, leurs contraintes, leurs motivations, leurs forces 
et leurs faiblesses. Ils devront également créer des synergies entre les chercheurs, les inventeurs 
/ innovateurs, les décideurs politiques, les milieux d'affaires, les médias et la société civile. Cela, 
en vue d'une meilleure valorisation des résultats de recherches, des innovations et des 
inventions. 
 
A l'issue de cet atelier, le projet devrait disposer d'éléments nécessaires à la planification de ses 
activités. Ce qui permettra le démarrage de la phase active. C'est pourquoi le ministre délégué 
chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Maxime Somé, a invité 
les participants à s'investir pleinement dans la réflexion. Aussi la présentation du projet leur 
permettra-t-elle de mieux en cerner les contours. 
 
Selon le ministre, il sera désigné, dans chaque région, un répondant du projet dans le cadre de la 
conduite des activités. Des rencontres régulières seront organisées et permettront de mesurer 
l'évolution du projet. 
  
 
Le projet est appuyé par le centre de recherches pour le développement international (CRDI). La 
mission qui a été assignée au CRDI par le gouvernement du Canada est d'aider les pays en voie 
de développement à trouver, par la recherche scientifique et l'application du savoir, des solutions 
viables aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux auxquels ils font face. 
 
 
